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Доцент	Томского	политехнического	университета	Роман 
Сурменев	выиграл	грант	престижного	конкурса	Marie 







15 марта	 в	 ТПУ	 Законодательная	 Дума	 Томской	




































Хартов	 (почетный	 выпускник	 ТПУ,	 член	 правления	
Ассоциации	 выпускников	 ТПУ,	 генеральный	 директор	
НПО	им.	А.С.	Лавочкина).
25-27 марта	 на	 базе	 университета	 прошли	
«Дни	 Газпрома	 в	 ТПУ»,	 в	 программу	 которых	 вошло	
множество	 мероприятий:	 ярмарка	 вакансий	 дочерних	
компаний	ОАО	 «Газпром»,	 визит	 топ-менеджмента	 го-
ловной	 компании,	 шоу-программа	 для	 школьников	 и	
студентов,	 	 	 открытие	 уникального	 обучающего	 про-
граммного	 комплекса	 «Виртуальный	 промысел»,	 засе-
дание	Комитета	европейского	делового	конгресса	и	др.
В	апреле	ТПУ	вошел в пятерку ведущих вузов	по	тех-
ническим	направлениям	подготовки	рейтинга	Эксперт	РА.
Проект	 ТПУ	 (Юргинский	 технологический	 институт)	 и	
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В	апреле в	Чехии	 состоялось	 торжественное	 от-
крытие	памятника	первому	директору	ТТИ	(ныне	–	ТПУ)	
Ефиму Зубашеву.























звание	 присвоено	 заведующему	 кафедрой	 культуры	
и	 глобализации	 Ольборгского	 университета	 (Дания)	
профессору	Хенрику Халкиеру.
23 мая	 в	 рамках	 XV	 инновационного	 форума	










































шел в число 15 российских вузов,	ставших	победи-
телями	конкурсного	отбора	на	право	получения	госу-
дарственной	 субсидии	 на	 реализацию	 мероприятий,	

















Томский	 политехнический	 университет занял седь-
мую позицию	 в	 ежегодном	 рейтинге	 вузов	 России	
«Эксперт	РА»	став	лучшим	среди	нестоличных	вузов.








тра	 	 познакомился	 с	 деятельностью	 Томского	 поли-
технического	университета.
26 августа	 для	 первокурсников	 университета	
начал	свою	работу	Единый	центр	регистрации	и	рас-
селения	студентов.
В	мировом	рейтинге	университетов	QS World University 
Rankings	2013	года	ТПУ занял позиции 551-600.
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12 сентября	политехники	смогли	сфотографиро-




димира Афанасьевича Обручева Наталья Владими-
ровна	 и	 Татьяна Сергеевна	 преподнесли	 Томскому	
политехническому	университету	рукописи	деда,	кото-
рые	долгие	годы	хранились	в	семейном	архиве.










Лицей	 при	 Томском	 политехническом	 университете	
вошел	 в	 топ-25	 общеобразовательных	 организаций	









В	сентябре ТПУ стал победителем V Междуна-
родного телевизионного фестиваля  «РАЗУМ. XXI 
век».	В	активе	политехников	награда	в	номинации	«Луч-
шая	программа	о	своем	вузе».
10 октября	 посткроссеры	 и	филателисты	 в	 те-
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11 октября	 телевизионный	 канал	 «МУЗ-ТВ»,	 ад-
министрация	 Томской	 области	 и	 Томский	 политехниче-
ский	 университет	 подписали	 трехсторонний	 договор	 о	






Выпускник	 Томского	 политехнического	 университета	
Иван Кляйн	 победил	 на	 выборах	 мэра	 Томска,	 про-
шедших	13 октября,	набрав	62,23		%	голосов.
В	октябре	малое	предприятие	ТПУ	ООО	НИИ	ТЭК	





23 октября	 на	 Ученом	 совете	 вуза	 состоялась	
инаугурация	 в	 Почетные	 профессора	 Томского	 поли-
технического	университета	ректор	Чешского	техниче-
ского	университета	Вацлава Гавличека.







25 ноября	 более	 2000	 первокурсников	 универ-










ством	 Павла Стрижака	 вошел	 в	 число	 победителей	













12 декабря	 в	 Томском	 политехническом	 уни-








Профессор	 кафедры	 сильноточной	 электроники	 ТПУ	
Николай Коваль	(третий	слева)	в	составе	коллектива	
ученых	удостоился	премии	Правительства	России	в	об-
ласти	образования	в	2013	году.
